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IMPRRSSIONISM IN ART AND MUSIC 
Part 1: Debussy and Monet 
1. [Claude Debussy: Nocturnes: 
"Fetes" (Introduction)] 
2. ~10net: "Impression: Fog" (1) 
3. The Impressionists (2) 
4. Monet: "La Grenouillere" (5) 
5. Renoir: "La Grenouillere" (6) 
6. Monet (7-8) 
7. Edgar Degas (9) 
8. [Erik Satie] (10) 
9. [Claude Debussy] (11) 
10. Claude Monet (12-14, 17-19) 
11. [Debussy: "La Mer" (15-17)] 
12. [Debussy: "Images: Reflections 
in the Water" (20-22)] 
13. Monet (21-28) 
14. [Debussy: "Prelude to the 
Afte~noon of a Faun" (29-31)] 
15. Monet: "Rue Montorgueil" (32-33) 
16. [Debussy: "Fetes" (32-33)] 
17. [Debussy: "Preludes: The Sunken 
Cathedral" (34-35)] 
18. [Debussy: "Estampes: Pagodas"] 
19. [Debussy: "La Mer" (37)] 
20. Oriental paintings (37-38) 
21. Monet (39-42) 
22. Monet: "Rouen Cathedral" (43-45) 
23. [Debussy: "Nocturnes: Nuages" 
(46-48)] 
24. Monet: "Banks of the Seine" (48) 
25. Monet: "Water Lilies," "Japanese 
Footbridge" (50-52) 
27. Monet: "Pond and Covered 
Bridge," "Water Lilies" (53-58) 
26. Monet: "Self-Portrait" (59) 
27. Baschet: "Debussy" (60) 
28. [Debussy: "La Her" (60-61)] 
29. Monet: "Wisteria" (61) 
Part 2: The Influence of Impressionism 
1. [Debussy: "Faun" (In troduct ion-3 ) ] 
2. Honet: "Houses of Parlement" (1) 
3. Honet: "The Doge's Palace" (3) 
4. Degas (4-5) 
5. Pierre Auguste Renoir (6-7) 
6. [Ottorino Respighi: "Pines of 
Rome" (8)] 
7. Alfred sisley: "On the Cliff" (9) 
8. Camille Pissarro (10-11) 
9. Renoir (12-14) 
10. Vincent Van Gogh: "Starlight" (15) 
11. Sisley and Pierre Bonnard (16-17) 
12. [Maurice Ravel: "Daphnis and 
Chloe" (18-19) 
13. [Ravel: "Jeux d'eau" (20-22)] 
14. Japanese prints; Whistler (23-25) 
15. Degas (26-28) 
16. Pierre Bonnard (29-30) 
17. [Charles Griffes: "The Pleasure 
Dome of Kublai Khan" (31)] 
18. [Ravel: "Jeux d1eau" (32)] 
19. Bellini: "St. Francis in Ecstasy" 
20. Pissarro, Degas (34-35) 
21. sisley, Pissarro (36-37) 
22. [Ravel: "Miroirs" (38-40)] 
23. 1A7atteau (41) 
24. Degas: "Dancers" (42-43) 
25. Renoir, Monet, Bonnard (44-47) 
26. [Ravel: "Gaspard de la Nuit" 48-49] 
27. [Igor stravinsky: "Firebird" 50-62] 
28. Monet, Van Gogh (51-52) 
29. Maurice de Vlaminck (53) 
30. Vasily Kandinsky (54) 
31. Paul Gauguin, Henri Rousseau 55-56 
32. Salvador Dali, Joan Miro (57-58) 
33. Paul Cezanne, Georges Braque 59-60 
34. Pablo Picasso, Piet Mondrian 61-62 
